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はじめに






確かに ｢一億総中流｣ という意識は, バブル経



































である ｢流山グリーンチェーン戦略｣ を考えたとき, 美田自治会と江戸川台東自治会という近隣の 2つの自治会
に交流を持たせることは, コミュニティ政策上の課題と言える｡ ただしそのためには, 美田自治会に対してモビ
リティ・マネジメントを行って, 江戸川台方面への交通行動から引き起こされる関心を喚起すべきである｡ その








解消してできた ｢ハッピーサークル｣ や 2005年
に設立されたソフトボールチーム ｢美田エンジョ
イズ｣ をはじめとして, ｢美田お楽しみ農園｣ の

























成が始まり, 1971年 5月に ｢美田｣ と名づけら
れた｡ 1973年 3月には自治会が発足し, 現在は












り講座｣ (5月 20日) では甲斐徹郎氏 (株式会社
チームネット) を講師に迎え(3), 100名ほどの自


























区でも, 2009年 3月 1日から流山おおたかの森
駅発の ｢美田・駒木台ルート｣ が運行されるに至っ

























にした半径 1.5 km圏内｡ その中の移動は,











マネジメント (以下, MM) の考え方である｡
MMとは, 国土交通省の 『モビリティ・マネジ
メント 交通をとりまく様々な問題の解決にむ
けて 』 によると ｢環境や健康などに配慮した





































『どのような人が』 『いつ』 『何の目的で』 『どこか
ら』 『どこへ』 『どのような交通手段で』 移動した
かについて調査し, 平日の一日のすべての移動を
捉える｣ ものである｡ なお, この調査は, 昭和 43
年から 10年に一度のペースで実施されており,
近年では平成 10年, 平成 20年に行われた｡ 流山
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市はつくばエクスプレス開業に伴う都市計画整備





















して, ｢流山おおたかの森 SC｣ を含む流山おお
たかの森駅周辺エリアと, ｢柏の葉公園｣ ｢ららぽー
と柏の葉｣ を含む柏の葉キャンパス駅周辺エリア

















南 部 19.1 0.2 37.2 19.9 23.6 100.0
流山市
中 部 23.3 0.6 35.8 18.9 21.3 100.0
流山市
北 部 20.4 0.1 37.2 19.8 22.5 100.0
流山市
合 計 21.0 0.3 36.7 19.5 22.5 100.0
松戸市 23.8 1.6 31.0 18.4 25.3 100.0
柏 市 23.1 1.4 36.5 17.2 21.8 100.0
野田市 11.7 0.3 54.0 16.5 17.4 100.0























表 2 東武野田線駅別乗車人員推移 (1日平均)






















乗車人数 11,533 11,448 11,312 11,103 10,936 10,776 10,221 9,641 9,319 9,188 3,054
普 通 3,219 3,303 3,376 3,437 3,492 3,491 3,503 3,388 3,246 3,120 3,018
定 期 8,314 8,145 7,936 7,666 7,444 7,285 6,718 6,253 6,073 6,068 6,036
対前年度
増 減 率 ▲ 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.2 ▲ 1.8 ▲ 1.5 ▲ 1.5 ▲ 5.2 ▲ 5.7 ▲ 3.3 ▲ 1.4 ▲ 1.5
流山おお
たかの森
乗車人数 11,359 15,809 21,083 22,994 23,553
普 通 4,660 5,714 8,122 8,678 8,801
定 期 6,699 10,095 12,961 14,316 14,752
対前年度
増 減 率 ― 39.2 33.4 9.1 2.4
豊 四 季
乗車人数 9,236 9,290 9,100 8,884 8,995 8,951 8,579 8,061 7,909 7,698 7,443
普 通 2,724 2,792 2,832 2,909 3,020 3,031 3,051 2,965 2,934 2,877 2,790
定 期 6,512 6,498 6,268 5,975 5,975 5,920 5,528 5,096 4,975 4,821 4,653
対前年度
増 減 率 ▲ 1.5 0.6 ▲ 2.0 ▲ 2.4 1.2 ▲ 0.5 ▲ 4.2 ▲ 6.0 ▲ 1.9 ▲ 2.7 ▲ 3.3
柏
乗車人数 86,111 86,231 85,285 83,283 82,663 81,527 76,583 71,106 70,783 70,397 69,358
普 通 25,088 25,707 26,141 26,445 26,882 26,722 26,234 26,650 25,919 26,010 25,431
定 期 61,023 60,524 59,144 56,838 55,781 54,805 50,349 45,456 44,864 44,387 43,927
対前年度
増 減 率 ▲ 0.8 0.1 ▲ 1.1 ▲ 2.3 ▲ 0.7 ▲ 1.4 ▲ 6.1 ▲ 7.2 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 1.5
http://www.pref.chiba.lg.jp/より作成
図 3 流山ぐりーんバス 美田・駒木台ルート
検討された結果, 平成 17年を皮切りに現在 7ルー
トが策定されている｡ 美田自治会は, このうち




























する＝5) で聞いている (図 4)｡
美田に隣接する東初石 4丁目自治会の集計結果










































A あなたは, 園芸, 庭いじりをし
ますか？ 1 2 3 4 5
B あなたは体操 (器具を使わない
もの) をしますか？ 1 2 3 4 5
C あなたはビデオの鑑賞 (レンタ
ルを含む) をしますか？ 1 2 3 4 5
D あなたは音楽鑑賞 (CD, レコード,
テープ, FMなど) をしますか 1 2 3 4 5
E あなたはパチンコをしますか？ 1 2 3 4 5
F あなたは競輪・競馬をしますか？ 1 2 3 4 5
G あなたは麻雀をしますか？ 1 2 3 4 5
H あなたはジョギングをしますか？ 1 2 3 4 5
I あなたは宝くじを買いますか？ 1 2 3 4 5
J あなたは楽しみのひとつとして,
外食をしますか？ 1 2 3 4 5
K あなたはカラオケをしますか？ 1 2 3 4 5
L あなたは釣りをしますか？ 1 2 3 4 5
M あなたは映画を見に出かけます
か？ 1 2 3 4 5
N あなたはボウリングをしますか？ 1 2 3 4 5
O あなたは国内観光旅行に出かけ
ますか？ 1 2 3 4 5
P あなたはドライブに出かけます
か？ 1 2 3 4 5
Q あなたは動物園, 植物園, 水族
館, 博物館に出かけますか？ 1 2 3 4 5
出典：平成 22年度 ｢低炭素地域づくり面的対策事業報告書｣ より
図 4 レジャー行動に関する設問
表 3 レジャー行動への参加度の比較 (平均得点)













美 田 2.67 2.62 1.71 1.80 2.07 2.24 2.15 1.15 1.78 1.05 3.20 2.38 3.35 2.82
東初石
























































図 6 東初石 4丁目と美田地区の位置関係
図 5 代表的なレジャー行動への参加度




たところ (留置法), 有効回答数は 190だったが
(回収率 19.6％), 60歳代が 47.9％と最も多くかっ
た (図 7)｡ 交通手段は自転車が 32.1％, ついで


























































































( 1 ) 4月 28日 (木) には流山市役所庁議室におい
て設立の記者会見が行われたが (『美田コミュニ
ティだより』 168号, 2ページ), 5月 17日付の
読売新聞千葉版では ｢節電 緑のカーテンで 流
山 ゴーヤ苗配布に殺到｣ という見出しで記事に
紹介されている｡
( 2 ) 美田自治会が発行する 『美田コミュニティだよ
り』 154号の ｢平成 21年度会長挨拶および方針｣
(1ページ) の中で松島会長によって概括されて
いる｡
( 3 ) 流山市と江戸川大学の共催という形で行われた




( 4 ) NPO 法人温暖化防止ながれやまによる冊子
『広げよう エコの輪と地域の和 ｢美田モデル｣
から学ぶ協働まちづくりの秘策 』 (2010) で
は, これを ｢美田モデル｣ と呼んでいる｡ 代表の
平手氏は美田地区の住民ではないが流山在住の市
民である｡
( 5 ) 流山ぐりーんバスについては以下参照のこと｡
(http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/
toshikei/04koutuusitu/taun/town-top.htm)
( 6 ) 古いデータなので直接比較検討できるわけでは
ないが (2000年), 同じ設問形式でなされた全国
4大都市 (札幌・東京・名古屋・大阪) の集計結
果と比較すると (平成 12年度私学振興財団 ｢特
色ある教育研究の推進｣ 事業報告書), ｢外食・音
楽鑑賞・ビデオ鑑賞｣ といった消費型レジャーで
は, 全国の得点より平均で 1.76点低いが, ｢体操・
ジョギング・園芸・庭いじり｣ といったレジャー
活動では, 逆に 0.71点上回っている｡
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